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and Hall. 1998; Ni, 2002) . したがって，温暖化し
た気候条件の下で草原生態系が炭素のシンクとして
機能するかどうかは，地球環境の将来予測を行う上
で重要であると考えられる（伊藤， 2002; Ito and 






されている (Chenet al., 1996; Ito and Oikawa, 
2002) . 例えば， C3/C4混生する高草型プレーリー
(Osage, Oklahoma, U.S. A.) を大気のco刃農度が
倍増させた条件でシミュレーションした結果， C3植
物のNPPは1.5から3.5Mg C ha 1 yr・1まで増加した
の対して， C4植物は2.6から2.7MgChalyr1の増加
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告されてきた (Monsonand Williams, 1982; 










































altissima) , ヨモギ (Artemisiaprinceps) , オニ
ウシノケグサなどC3植物およびススキ (Miscanthus
sinensis) , チガヤ (Imperatacylindrical)などC4
植物が優占している（田中・及川， 1998,1999 ; 横












































地上部ハイオマス（中）と草丈 （下） は，全て多年生草本で， C3植物か8種で，セイタカア
LAI (rrl/m) 4月 5月 6月
チガヤ 0 00 0 17 0 22 
メリケンカルカヤ 0 00 0 02 0 04 
ススキ 0 02 0 27 0 75 
C4合計 0.02 0.46 1.01 
セイタカアワダチソウ 0 07 0 61 0 44 
ヨモギ 0 03 0 36 0 34 
メドハギ 0 00 0 13 0 09 
ネコハギ 0 00 0 02 0 09 
スギナ 0 00 0 00 0 00 
オニウシノケグサ 0 00 0 01 0 02 
ミツバッチグリ 0 00 0 01 0 03 
オカトラノオ 0 00 0 00 0 01 
C3合計 0.10 1 14 1.01 
合計 0.12 1.60 2.02 
B10mass 
4月 5月 6月(g d. w. m・2) 
チガヤ 00 18 9 34 3 
メリケンカルカヤ 00 25 2 7 
ススキ 19 32 4 88 8 
C4合計 u 5H 125 8 
セイタカアワダチ‘ノウ 98 44 4 173 9 
ヨモギ 2 5 20 7 30 5 
メドハギ 00 12 8 14 2 
ネコハギ 00 23 5 3 
スギナ 00 5 3 3 7 
オニウシノケグサ 00 I 5 3 0 
ミツバッチグリ 04 58 20 
オカトラノオ 00 00 1 9 
C3合計 12.7 92.9 234.6 
合計 14.6 146.7 360.4 
草丈(cm) 4月 5月 6月
C4植物
チガヤ 12 6 50 3 83 7 
メリケンカルカヤ 13 6 24 8 29 8 
ススキ 30 0 90 1 124 6 
C3植物
セイタカアワダチソウ 16 2 50 3 75 5 
ヨモギ 11 1 34 7 59 7 
メドハギ 86 54 9 89 7 
オニウシノケグサ 22 0 41 2 41 1 
オカトラノオ 7 3 19 3 26 0 
群落 12.6 44.5 70.9 
7月 8月
0 53 1 18 
0 05 0 08 
0 93 1 22 
1.51 2.4f 
0 59 0 69 
0 44 0 27 
0 17 0 24 
0 10 0 24 
0 00 0 00 
0 03 0 02 
0 02 0 02 




52 9 129 6 
8 5 14 8 
163 7 242 5 
225 1 387 0 
114 1 140 9 
79 G 47 0 
22 5 39 2 
14 I '.H9 
00 00 
3 2 1 G 
22 25 




121.4 115 7 
31 9 57 0 
153 7 174 3 
105 8 141 4 
83 5 90 2 
130 9 127 9 
46 9 28 3 
36 7 36 9 

















































































ワダチソウ (Sojjdagoaltissima) , ヨモギ (Artemisia
princeps) , メト‘ハギ (Lespedezacuneata) , ネコ
ハギ (Lespedezap1Josa) , スギナ (Equisetum
arvense), オニウシノケグサ (Festucaarundinacea) , 
ミッハッチグリ (Potentillafreyniana) , オカトラ
ノオ (Lysimachiaclethroides) , C4植物か3種で，
チガヤ (/mperatacyjjndrica) , メリケンカルカヤ
(Audropogon vir, 阻nicus)' ススキ (Miscanthus







ハイオマスの最大値は， C3植物が8月で267.8g d. w. 
m汽 C4植物が9月で455.4g d. w. m2, 群落では9月
















考えられる（横山・及川， 2000) . 
C3植物のハイオマスは，最大が1998年の481.1g d. 
w.m汽最小が1996年の233.6g d. w. m 2, 平均は
336.4 g d. w. m2となった. C4植物のハイオマスは，
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表2.C3/C4混生草原における最大地上部バイオマスと LA1の年次変化 (1996 2001年）
最大バイオマス(gd.w. m芍 最大LAI 年平均気温 年降水量
C3/C4 C3/C4 
年次 C3植物 C4植物 群落 逆転時期 C3植物 C4植物 群落 逆転時期 （℃） (mm) 
1996 233 6 347.1 559.6 7月15日 1 19 2 48 3.67 6月27日 13.4 1459 
1997 293.7 381 4 660.7 7月27日 1 22 2 42 3.59 7月2日 14.0 1406 
1998 481.1 577.9 1059 0 7月21日 1.66 3 63 5.00 6月22日 145 1713 
1999 369.4 658 3 1027 7 7月26日 1 82 4 95 6.16 7月10日 14.7 1249 
2000 372 7 478.9 810.2 7月27日 2 42 2 56 4 09 7月26日 14.6 1476 
2001 267.8 455 4 704.2 8月5日 1.49 2.62 3 97 7月23日 14.4 1747 
平均 336.4 483.2 803 5 7月25日 1 63 311 4.41 7月8日 14.2 1508 
800 ? ?
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最大が1999年の658.3g d. w. m汽最小が1996年の
347.lgd.w.mz, 平均は483.2g d. w. m2となった．
群落ハイオマスは最大が1998年の1059.0g d. w. 
m・2, 最小が1996年の559.6g d. w. m互平均は336.4










2001年ではC3植物のバイオマスは267.8g d. w. 
m吐平均より小さかった. C4植物のハイオマスは
455.4 g d. w. m・2と平均であった．群落のバイオマス























12.5℃)， 64mm (平年109mm) , 180 MJ m国 l
（平年159MJ m・2 d 1)で， 7月は26.5℃ （平年24.8℃), 
14mm(平年175mm), 213 MJ m項 I(平年180MJ 
m・2dl)であった．
表3に示しているように，群落バイオマスはC3植
物のバイオマス (r=0.906,p=0.0091**) , C4植物
のバイオマス (r=0.955,p=0.0011**)と有意な正の
相関があった．また， C4植物のLAI(r=0.826, 
p=0.0418*) , 群落 LAI(r=0.877, p=0.0182*) と
も有意な正の相関があった．







(r=0.865, p=0.0230*) , 4月の降水菫 (r=0.876,










(r= -0.842, p=0.0333*) と有意な負の相関関係が
認められた．
群落ハイオマスは1-4月 (r=0.877,p=0.0181*) 
の平均気温， 4月 (r=0.968,p=0.0004***) と8月
(r=0.926, p=0.0047**) の降水量， 1月-4月
(r=0.907, p=0.0009***) の積算温度， 4月-11月
(r=0.826, p=0.0419*)の5℃積算温度と有意な正の
相関関係が認められた．そして， 1月-4月の日射量





バイオマス(gd.w. m芍 LAI 
C3/C4 C3/C4 
C3植物 C4植物 群落 逆転時期 C3植物 C4植物 群落 逆転時期
バイオマス C3植物 1 000 
C4植物 0 747 1 000 
群落 0 906" 0.95s•• 1.000 
C3/C4逆転時期 -0.091 0.155 0.390 1.000 
LAI C3植物 0.545 0 515 0 509 0.227 1.000 
C4植物 0.539 0.917 . 0 826 * -0.052 0.244 1 000 
群落 0 611 0 959"' o a77• -0.010 0.363 0 990 ** 1 000 
C3/C4逆転時期 -0.198 0 055 -0.104 0 749 0.607 -0.155 -0,076 1.000 
平均気温 年間 0 686 0 834* 0.803 0 574 0.716 0 586 0.669 0.462 
1-4月 0.865. 0 825' 0877' 0 366 0.750 0.538 0.636 0.287 
4-8月 0 228 0.543 0.416 0 839* 0.506 0.297 0.376 0.729 
7月 -0 417 -0.148 -0 315 0 823' 0.316 -0.323 -0.267 0.939** 
7-9月 0 217 0 596 0 436 0 797 0.644 0 389 0 463 0.808 
降水量 年間 0 151 -0 138 -0 016 0 268 -0 091 -0.386 -0326 0.029 
4月 0.876. 0 910 . 0 968 .. -0 184 0.367 0 854貪 0.885* -0312 
4-8月 0 707 0 767 0 768 0 440 0 707 0 467 0.575 0.410 
8月 0.789 0 866* 0 925•• 0 028 0 173 0 826* 0 843. -0 304 
7-9月 0 370 0 061 0 222 -0 949" -0 126 0.190 0 169 -0.799 
日射量 年間 -0 691 -0.537 -0.672 0 122 0.077 -0 439 -0.460 0 502 
1-4月 -0 734 -o a42・ -0.865 * 0.020 -0244 -0 751 -0.790 0 214 
4-8月 -0.674 -0 463 -0 621 0.109 0.141 -0.362 -0 377 0 541 
7月 -0.577 -0.386 -0 542 0.563 0.310 -0.499 -0 453 0.889' 
7-9月 -0 616 -0276 -0.485 0 221 0 285 -0 212 -0.206 0.698 
積算温度 年間 0.679 0.023・ 0 795 0 752 0.684 0 574 0.654 0.749 
1-4月 0.863' 0 869' 0.907" 0.324 0 725 0.601 0.697 0 253 
4-8月 0 256 0 555 0 436 0 850' 0 514 0.303 0.382 0.721 
7月 -0.417 -0148 -0.315 0.823 * 0.316 -0.323 -0.267 0.939'女
7-9月 0.316 0.620 0 498 0.828 * 0 636 0 387 0 462 0 751 
5℃積算温度年間 0.729 0 788 0.793 0 427 0.739 0 574 0.646 0 359 
1-4月 0.468 0 766 0 786 0 423 0.862・ 0.458 0 570 0.467 
4-8月 0 516 0.760 0.674 0 684 0728 0.505 0.594 0.641 
7月 -0 378 -0.140 -0 302 0 743 0 456 -0 311 -0.250 0.976 ** 
7-9月 0 321 0 646 0 514 0 780 0 683 0.426 0.503 0 761 
（無相関の検定貪―:5%. ,1%・・・:o.1%) 
-22-
は7月 (r=0.823,p=0.0433*) と4月-8月 (0.839,
p=0.0348) の平均気温， 7月-9月 (r=0.949,
p=0.0016**)の降水量， 7月 (r=0.823,p=0.0433*) 





れ， C4植物のLAIは4月 (r=0.854,p=0.0278*) と
8月 (r=0.826,p=0.0416*)の降水量と有意な正の相




(r=0.939, p=0.0027**) の平均気温， 5月-7月
(r=0.854, p=0.0279*)の降水量， 7月 (r=0.889,














































































(Solidago altissima) , ヨモギ (Artemisia 
princeps)であった．バイオマスの最大値は481.1g d. 





1scanthus smens1s)でcylindrica) , ススキ (M・ 
あった．バイオマスの最大値は658.3g d. w. m生最




群落の優占種はチガヤ (Imperatacylindrica) , 
ススキ (Miscanthus sinensis) , セイタカアワダ
チソウ (Solidagoaltissima) となった．バイオマス
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